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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Yang Maha Mengetahui lagi 
Maha Penyayang, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap 
Keberadaan Situs Sejarah Taman Renungan Bung Karno Di Ende Sebagai Sarana 
Pendidikan Karakter”. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rosululloh 
SAW, keluarga, dan para sahabatnya. 
 Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian menggunakan jenis penelitian 
deskriptif, menggambarkan bagaimana situs sejarah Taman Renungan Bung Karno 
sebagai sarana pendidikan karakter. Penelitian ini juga termasuk penelitian 
kualitatif karena melibatkan manusia sebagai instrumen penelitian yang diukur dari 
persepsi dalam menumbukan nasionalisme, religius dan mandiri sebagai bentuk 
dari pendidikan karakter dapat dilihat dari analisis data hasil observasi dan hasil 
wawancara kepada subyek penelitian. 
 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bimbingan, 
bantuan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hati 
penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada : 
1. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang 
telah memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di Universitas 
Muhammadiyah Malang serta memberikan berbagai fasilitas, sarana dan 
prasarana. 
2. Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang sertaa memberikan berbagai 
fasilitas, sarana dan prasarana. 
3. Drs. M. Mansur Ibrahim, M.Hum., selaku Ketua Progam Studi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang serta memberikan berbagai fasilitas, sarana 
dan prasarana. 
4. Drs. Nurbani Yusuf, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan juga masukan 
terbaiknya yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. 
5. Drs. Rohmad Widodo, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah 
meluangkan waktu dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan 
juga masukan yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKn) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis 
menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
Namun dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya, oleh 
karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk menjadikan 
skripsi ini lebih sempurna.  
 
 
Malang, 10 Januari  2019 
 
 
 
Anisya Tristantia  
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MOTTO 
 
“Dan Allah mengekuarkan kamu dari perut ibumu dalam tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur” 
(Qs. An nahl:78) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Qs. Al-Mujadalah:11) 
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